兵庫県産維管束植物 (1)～(11) について: 目録作成の10 余年 (受賞記念講演) by 黒崎 史平 & Kurosaki Nobuhira
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図 1．兵庫県産維管束植物別刷
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図 2．兵庫県下 99 区画の区分け
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バアソブCodonopsis ussuriensis （Rupr. et Maxim.） 
Hemsl.（キキョウ科）
ア シ ウ ア ザ ミ Cirsium ashiuense S.Yokoy. et 
T.Shimizu（キク科）
ホ ッ コ ク ア ザ ミC. matsumurae Nakai var. 
dubium Kitam. （キク科）
ウミヒルモHalophila ovalis （R.Br.） Hook.f.（ト
チカガミ科）
ク ジ ュ ウ ス ゲCarex alterniflora Franch. var. 
elongatula Ohwi（カヤツリグサ科）
ミセンアオスゲC. horikawae K.Okamoto （カヤツ
リグサ科）
オキナワジュズスゲC. ischnostachya Steud. var. 
fastigiata T.Koyama（カヤツリグサ科）
イソアオスゲC. meridiana （Akiyama） Akiyama
（カヤツリグサ科）
ホザキマスクサC. planata Franch. et Sav. var. 
angustealata Akiyama  （カヤツリグサ科）
カミカワスゲC. sabynensis Less. ex Kunth（カ
ヤツリグサ科）
カンエンガヤツリCyperus exaltatus Retz. var. 
iwasakii （Makino） T.Koyama（カヤツリグサ
科）
ハ タ ベ カ ン ガ レ イSchoenoplectus gemmifer 
C.Sato, T.Maeda et Uchino（カヤツリグサ科）
ロッカクイS. mucronatus （L.） Palla var. ishizawae 































された人の意向もあり，英語版の植物誌 ｢Flora of 




































分類群にされたり，アオバスゲC. insaniae Koidz. 
var. papillaticulmis （Ohwi） Ohwiの 様 に 二 重
にリストされることになった。ウキガヤGlyceria 
depauperata Ohwi var. infirma （Ohwi） Ohwi姫
路市小原Y.Fujimoto & S.Fuj. 4069（HYO）とセイ






























































115，（11）: 85－104，（12）: 105－162，（13）: 131－	
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